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L u n e s , 2 6 d e O c t u b r e d e 1 Q 6 A 
7,30 tarde y 11 noche 
MANOLO 
Gráfica Leonesa, S. L. - Rúa, 44 - León, 1964 
R O C Í O J U R A D O 
L U I S I T A E S T E S O 
asiro del Cine, la Radio y la Televisión 
ANOL© 
PRESENTA SU SUPER-ESPECTACULO 
ñ 
PREGON DE AMORES 
Y e n é l a l a e s t r e l l a c i n e m a t o g r á f i c a de l a canción f l a m e n c a 
R O C I O J U R A D O 
C o n l a co laborac ión e s p e c i a l d e l a g e n i a l 
LUISDTA EST 
Los co losos de l b a i l e 
UNA Y MIGUEL CON SU BALLET 
ÜELLA ESCUDERO • PAQUITA 
K I T O • T ^ l © J U V E N T U D 
Cant íonc i moderna} 
¡ • P A Q U I T O 
c r p 
Humorista 
LO'S L A M B A 
Malabaristas Maestro guitarrista 
GRAN RAIPAEILIHO 
¡ORIGINAL! ¡INIMITABLE! iDISTINTO! 
DIRECCION MUSICAL 






O L M O , 6 M A D R I D 
(Autorizado para todos los públicos) 
T o d o s los 
g r a n d e s éxitos d e 
Al a ii o I o 
Gseolisir 
están g r a b a d o s en . . . 
/ 
Agente artístico: A f f D I V I A - Batalla de Brúñete, 9 - Teléf. 2398246 - MADRIDf' 
